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 メタデータ収集結果をもとにして、太陽活動の概要を見るために CaIIK 太陽全面像乾板
の一部を試行的にデジタルスキャンした。各年一枚を選んで画像を並べたものを以下に示























• 京大・理・附属天文台(北井、上野、門田、羽田）  
• 京大・生存圏研究所（津田、新堀）  
• 京大・宇宙総合学ユニット（浅井、磯部）  
• 名古屋大学・STE 研(草野、増田） 
を予定している。また、そのため、 
 （１）平成 24 年度名大太陽地球環境研究所データベース作成共同研究 (代表：北井）  
    44 年間にわたる京大太陽全面彩層画像のデータベース構築  
 （２）平成 24 年度生存圏ミッション研究(代表：北井）  
    1926 年－1969 年の 44 年間にわたる太陽活動 CaIIK 画像データベースの作成  
の研究予算を認めてもらっている。上記の方々と協力して、（A）CaIIK 太陽全面画像デー
タベースの IUGONET（Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork ）
を介した公開、（B）太陽紫外線放射の地球上層大気加熱機構の研究を遂行する計画である。 
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